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2017.8.1 
7 月 20 日（木）に行われたサマーガーデンパーティにて資料課はアイスをお配りいたしました。 
購入していた 6 リットルのアイスクリームはご好評のうちに終了しました。 
皆様ありがとうございました。 
○7月 3日から 14日まで筑波大学で行われた大学図書館長期研修に参加してきました。全国から
大学図書館等の職員 30 名が集まり、図書館界の最新情報に関する講義を受け、グループディス
カッションによって議論を深めました。2週間という長期間で、お互いの所属機関の情報交換や、業
務上の問題の共有ができました。（目録情報係・西川） 
 
○7月 6日から 7日まで国立情報学研究所にて行われた学術情報システム総合ワークショップ第 1
回に参加いたしました。今話題の AI をどのように図書館システムに取り入れるかについて討議しま
した。（資料利用係・荒木） 
 
○7 月 5 日から 7 日まで一橋大学で行われた西洋古典資料保存講習会  
に参加させて頂きました。講習内容は保存環境、災害対策、資料保存  
（資料知識、調査票の作成、和紙を使った修復、保存容器・書見台の 
作成）についてでした。（資料利用係・中川） 
 
 
 
資料館１階の奧にある研究用個室４部屋は、どなたでもご利用いただけます。
共用の部屋になりますので、持ち込まれた資料は、 
放置せず責任をもって元の棚にお戻しください。 
個室のエアコンは、各部屋で独立しておらず、 
廊下の壁際にある１つの操作パネルで調節します 
ので、適温にてご利用ください。 
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8 月 11 日 祝日のため（※カードキー ○） 
8 月 14～16 日 一斉休業のため（※カードキー ○） 
8 月 26 日 停電のため（※カードキー ×） 
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